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– 20 PhD students
• 40% onderzoek – 60% praktijk
• Veel externe partners
• Veel externe fondsen
• CELSTEC Open Innovatie Lab















































































































































Gericht op de mediarevolutie







CELSTEC LAB voor open innovatie
